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PRIMARY SOURCES 
 
1. Archival Sources 
 
(a) German archival sources  
 
 BArch, acronym for Bundes-Archiv, Koblenz/Rheinland. (Federal 
Archives/Main Office, documents relating to  and originating from West-
Berlin- and West-German sources):  
 
Auswärtiges Amt (Foreign Office) 
 
Bundes-Innenministerium (Home Office) 
 
            Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen (Federal Ministry for inter- 
            German Relations) 
 
            Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (Ministry for 
            Development Aid) 
 
            Bundeskanzleramt (Federal Chancellor’s Office) 
 
            Bundesnachrichtendienst (Federal Information Services) 
 
            Bundespresseamt (Federal Government Relations with the Press and Media) 
 
            Bundestag (Protocols of Meetings of the Federal Parliament) 
 
             
 BArch Berlin-Lichterfelde. (Federal Archives/Branch, documents relating to and 
originating from the former GDR, mostly on microfiches): 
 
            SAPMO (Stiftung für die Aufarbeitung von Parteien und Massen- 
            Organisationen der ehemaligen DDR) (Foundation for the Investigation of  
            Political Parties and Mass Organizations of the former GDR). 
 
            Stasi und Sport, West German Federal Agency Report on related activities of the 
            GDR Ministry for State Security. Berlin (1994). 
 
            BStU, Wissenschaftliche Reihe des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
            Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU, Scientific Publications 
            Series of the Federal Commissioner for the Archives of the Security Service of  
            the former GDR) Berlin (2009). 
 
            Collective Hrsg,/eds., Nationalismus und Sport, Eine Dokumentation über den 
            beabsichtigten Missbrauch der Spiele der XX. Olympiade 1972 in München für 
            nationalistisches Prestigestreben durch die herrschenden Kreise der BRD 
            (Nationalism and Sport, A Documentation of the intended Misuse of the Games 
            of the XXth Olympics in  Munich 1972 for nationalistic Prestige Purposes by the 
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            Ruling Classes of the FRG) East Berlin: Gesellschaft zur Förderung des 
             olympischen Gedankens in der DDR  (Society for the Promotion of the Olympic 
            Concept in the GDR) No. 2 (1971). 
 
             Die Todesopfer an der Berliner Mauer1961-1989 (Death Toll at the Berlin Wall 
             1961-1989). (Documentation in cooperation with the Centre for Contemporary 
             Historical Research, and the Foundation Berlin Wall). Potsdam/Germany (2009). 
 
 Leibniz-Universität Hannover, Institut für Sportwissenschaft (University of 
      Hanover, Institute for Sports Sciences) (Specific research on the IOC 
      Decision of October 1965 to discontinue the joint German Olympic team). 
                      
 Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz: Sammlung DDR-
Presse (Berlin State Library, Foundation of Prussian Culture: Collection of 
GDR newspaper dailies). (Recently established archive of the three most 
important East German newspapers: Neues Deutschland from 1946-1990, 
Berliner Zeitung 1945-1990, Neue Zeit  1945-1994.) 
 
 DHIL, Deutsches Historisches Institut London (GHIL, German Historical 
Institute Bloomsbury Square London, ) (A collection, and archive, of 
predominantly contemporary German material; primary and secondary 
sources including sports.) 
 
 Willi-Daume-Archiv Frankfurt. (Telephone enquiries on aspects and some 
details of German NOC President Daume’s involvement in the German-
German Olympic team.)                     
 
                  
 (b) Other archival sources 
 
 IOC, International Olympic Committee Studies Centre, Historical 
Archives/Fonds List, IOC Headquarters, Lausanne/Switzerland. 
(Transcripts of IOC Meetings dealing with German-German sports issues 
received via Internet.) 
 
 The Avery Brundage Collection, University of Illinois Ill./USA, partial 
copy held on microfilms at the University of Frankfurt. (Correspondence, 
Memos on matters of German-German sports involving the IOC.) 
 
 The National Archives, United Kingdom, Kew/Surrey. (Memos of and 




2. Newspapers and Magazines 
 
(a) West Germany   
 
Dailies 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt 
Süddeutsche Zeitung, Munich 
BILD-Zeitung, Hamburg 
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Der Mittag, Düsseldorf 
Rheinischer Kurier, Cologne 
Mannheimer Morgen, Mannheim 
Münchener Merkur, Munich 
Frankfurter Rundschau, Frankfurt 
Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Essen 
Kölner Stadtanzeiger, Cologne 
Osnabrücker Zeitung, Osnabrück 
 
Weekly issues 
DIE ZEIT, ZEIT-MAGAZIN, Hamburg 
Der Spiegel, Hamburg  
Stern-Magazin,, Hamburg 
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Frankfurt 
BILD am Sonntag, Hamburg 
HörZu, Hamburg,  
 






(b) East Berlin 
 
Dailies 
Neues Deutschland ‘Official Organ of the State Party of the GDR’ 








NEWSWEEK INTERNATIONAL Atlantic Edition, New York/USA 
TIME MAGAZINE Europe, New York/USA, Amsterdam/the Netherlands 
 
 
3. Published Primary Sources 
 
BArch Koblenz: Bericht des Bundesnachrichtendienstes Stasi und Sport  (German 
Federal Information Agency Report ‘GDR State Security Service and Sport), Berlin 
(1994). 
 
Bundesministerium fuer gesamtdeutsche Fragen, Hrsg. (Federal Ministry for All-German 
Affairs, eds.) Sportverkehr mit der Sowjetzone – Ja oder Nein? Ein Wort an die 
deutschen Sportler in der Bundesrepublik (Sports Contacts with the Soviet Zone of 
Occupation – Yes or No? An Address to the German Sports People in the Federal 
Republic) Bonn: Federal Ministry for All-German Affairs (1951). 
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Gesellschaft zur Förderung des olympischen Gedankens in der DDR, Hrsg., Nr. 2 
(Society for the Promotion of the Olympic Concept in the GDR, eds., no. 2) 
Nationalismus und Sport, Eine Dokumentation über den beabsichtigten Missbrauch der 
Spiele der XX. Olympiade 1972 in München fuer nationalistisches Prestigestreben durch 
die herrschenden Kreise der BRD. (Nationalism and Sport, A Documentation of the 
intended Misuse of the Games of the XXth Olympics at Munich 1972 for nationalistic 
Prestige Purposes by the Ruling Classes of the FRG). East Berlin: Publishers same as 
editors (1971). 
 
Hanhimäki, Jussi M. & Odd Arne Westad, The Cold War in Documents and Eyewitness 
Accounts. Oxford: Oxford University Press (2003). 
 
Kaminski, Lukasz et al. eds., Handbuch der kommunistischen Geheimdienste in 
Osteuropa 1944-1991 (Manual of Communist Secret Services in Eastern Europe 1944-
1991) Goettingen/Germany: Vandenhoeck&Ruprecht (2010). 
 
Klingenberg, Hans, ‘Olympische Spiele in Squaw Valley/Rom, Bericht an das  
Auswärtige Amt’ (The Olympic Games at Squaw Valley/Rome, Report to the Foreign  
Office, BA94/1068, 14 September 1960). 
 
Lemke, Wilfried, Sport und Politik, Eine Dokumentation des innerdeutschen 
Sportverkehrs (Sports and Politics, A Documentation of inter-German Sports Relations) 
Ahrensburg/Germany: Verlag Ingrid Czwalina (1971). 
 
Spitzer, G. et al., eds. Arbeitsrichtlinien für die Leistungssportkommission vom 7. 
November 1967 (Working Instructions for the Commission for Performing Sports of 7 
November 1967,) in: ‘Schlüsseldokumente zum DDR-Sport’ (Key Documents on GDR 
Sports), Aachen/Germany (1998).   
 
Staatliches Komittee der DDR fuer Körperkultur und Sport ‘Protokoll der NOC-Sitzung 
vom 22.3.1957’ (State Committee for Physical Culture and Sport  ‘Protocol of the NOC 
Meeting of 22 March 1957’) East Berlin: Source BArch Berlin. (1957)  
 
Teichler, Hans Joachim Buss, Wolfgang & Peiffer, Lorenz, Archive und Quellen zum 
Sport in der SBZ/DDR (Archives and Sources concerning Sports in the SZO, Soviet 
Zone of Occupation/GDR) Cologne: Bundesinstitut für Sportwissenschaft  (Federal 
Institute for Sports Sciences) (2003). 
 
Thomas, Rüdiger, ‘Getrennt vereint – Innerdeutsche Sportbeziehungen 1945-1956’ 
(‘Divided United – Inter-German Sports Relations 1945-1956’).  Dokumente 
Europäische Akademie Ötzenhausen/Germany, vol. 139 (2005), pp.  257-272. )  
UPI, United Press International: Press Release statement by Felix von Eckhardt, Chief 
Spokesman of the German Federal Government, Bonn (7 December 1959).   
 
West German NOC Annual Meeting Protocol: ‘Melbourne-Report’, Bonn (1957).  
 
 
4. Autobiographies and Memoirs 
 




Köhler, Thomas, Zwei Seiten der Medaille (The two Sides of the Medal). Berlin: Verlag 
Neues Leben (2010). 
 
Killanin, Lord, My Olympic Years. London: Martin Secker & Warburg Ltd. (1983).  
 
Mittag, Günter, Um jeden Preis (At any Price). Berlin/Weimar: Aufbau Verlag (1991). 
 
 
5. Recorded TV/DVD Features 
 
Das deutsche Duell, ein Fussballspiel im Kalten Krieg – 1:0 für die DDR (The German 
Duel, a Game of Football in the Cold War – 1:0 for the GDR) 45-min.-documentary on 
German TV-Channel BR-Alpha (1974). 
 
Wir gegen uns, Wettkampf der Systeme (We against Ourselves, a Competition of 
Systems) 45-min.-documentary on German TV-channel 22/ZDF-Mainz ‘History’ (1 
August 2011). 
 
Der kleine Grenzverkehr  (Minor Instances of Frontier Crossings) 45-min.-documentary 
on German TV-channel 43/MDR-Leipzig (10 January 2012). 
 
Die Goldmacher, Sportler, Funktionäre, Ärzte  über den DDR-Sport (The Gold Makers, 
Sportspeople, Functionaries, Physicians on GDR-Sports) 95-min.-documentary on 
German-French TV-Channel ARTE. 
 
Gold um jeden Preis, Sport im geteilten Deutschland (Gold at any Price, Sports in 
divided Germany) 45-min.-documentary on German TV-Channel  ZDF/PHOENIX  
(1 August 2011). 
 
Meine DDR (My GDR) 90-min.-documentary on German-French TV-Channel ARTE 
(28 January 2009). 
 
Olympische Spiele, Frieden und Völkerverständigung (Olympic Games, Peace and 
Friendship between People) 30-min.-documentary on German TV-Channel SWR (2004). 
 
‘Sportverräter’, Spitzenathleten auf der Flucht aus der DDR (‘Sport Traitors’, Top 
Athletes fleeing from the GDR’) 60-min.-DVD. Interviews by Laura Soria with 15  
former GDR sportspeople on the run from their country. Berlin/Brandenburg: Zentrum 
deutsche Sportgeschichte (Centre for German Sports History) (2011). 
 
STASI, das Ministerium für Staatssicherheit, Alltag einer Behörde) (STASI, the Ministry 
for State Security, a Routine Day for a Government Organization) 90-min.-documentary 
on German TV-Channel BR (31 January 2009). 
 
‘Cold War, Hot Jets’, Escalating Tensions between the Superpowers of USA and USSR 
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Perspectives and Trends in Sport and Sports Historiography). Berlin: Edition Czwalina  
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the GDR, Obstinacy, Conflicts, Trends). Cologne: Links (2003). 
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(Federal Institute for Sports Sciences, Cologne) Willi Daume, eine Bibliografie seiner 
Schriften, Reden und Interviews (Willi Daume, a Bibliography of his Writings Speeches 
and Interviews). Cologne: Sport und Buch Strauss GmbH (2001). 
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Holzweiszig, Gunter,  Diplomatie im Trainingsanzug, Sport als politisches Instrument 
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Training Suits, Sports as a political Instrument of the GDR in inter-German and 
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(1968). 
 
Knecht, Willi, Verschenkter Lorbeer, Deutsche Sportler zwischen Ost und West (Lost 
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Sportpolitik (Partnership in Instalments, Omissions and Perspectives of Federal 
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Knecht, Willi,  Die ungleichen Brüder, Fakten, Thesen und Kommentare zu den 
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Brothers, Facts, Theses and Commentaries on Relations between the two German Sports 
Organizations) Mainz/Germany: v. Hase & Koehler Verlag (1971). 
 
Knecht, Willi, Das Medaillenkollektiv; Fakten, Dokumente, Kommentare zum Sport in 
der DDR (The Medals Collective; Facts, Documents and Comments concerning Sports 
in the GDR). Berlin: Gebr. Holzapfel (1978). 
 
Knecht, Willi., Wege nach Olympia, Entwicklung des Sports in Deutschland (Road to 
Olympia, The Development of Sports in Germany) Dortmund/Germany: Fritz Busche 
Druckerei (1980). 
 
Lämmer, Manfred, ed., Deutschland in der Olympischen Bewegung. Eine  
Zwischenbilanz, herausgegeben im Auftrag des NOK für Deutschland (Germany in the 
Olympic Movement. An Interim Balance, edited upon request of the German NOC.) 
Melsungen/Germany: Bernecker Mediagruppe (1999). 
 
Lanz, Juliane, Zwischen Politik, Protokoll und Pragmatismus, die deutsche 
Olympiageschichte von 1952 bis 1972 (Between Politics, Protocol and Pragmatism, the 
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